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INTISARI 
 
PERBAIKAN DAN PERKUATAN TANAH LUNAK PADA FONDASI 
DANGKAL MENGGUNAKAN ABU SERABUT KELAPA DAN LAPIS 
BAN BEKAS, Pangestu Akbar Santoso, NPM 10.02.13501, tahun 2014, Bidang 
Peminatan Geoteknik, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Penurunan tanah sangat berpengaruh pada struktur bagunan tersebut dan 
besar kecilnya beban yang diberikan pada tanah. Tanah lunak dalam keadaan 
basah biasanya memiliki daya dukung yang sangat rendah. Hal-hal tersebut harus 
diperhatikan secara serius dalam suatu perencanaan struktur bangunan. Pada 
penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki daya dukung tanah lunak dengan 
menggunakan abu serabut kelapa dan perkuatan ban bekas 
Pada penelitian ini yang ditinjau adalah pengaruh perbaikan dan perkuatan 
tanah lunak yang dicampur abu serabut kelapa dengan kombinasi perkuatan lapis 
ban bekas terhadap daya dukung tanah lunak dan sifat-sifat mekanik tanah yang 
meliputi kepadatan maksimum tanah,indeks plastisitas, kohesi tanah, sudut geser 
tanah, California Bearing Ratio (CBR), dan tegangan vertikal pada tanah lunak. 
Penelitian ini menggunakan beberapa variasi perbaikan dan perkuatan pada tanah 
lunak. Variasi penelitian ini menggunakan empat perngujian, yaitu: penelitian 
tanah lunak asli tanpa dilakukan perkuatan dan perbaikan, penelitian tanah lunak 
menggunakan perkuatan dua lapis ban bekas, penelitian tanah lunak menggunakan 
perbaikan persen optimum abu serabut kelapa, dan penelitian tanah lunak 
menggunakan perbaikan persen optimum abu serabut kelapa dan perkuatan lapis 
ban bekas. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa daya dukung tanah lunak pada 
tanah lunak tanpa perbaikan dapat menahan beban maksimum 109,967kg, tanah 
lunak dengan perkuatan dua lapis ban bekas menahan beban maksimum sebesar 
149,976kg, tanah asli dengan persen abu optimum 9% sebesar 129,967kg, dan 
tanah asli dengan perkuatan ban bekas dengan persen abu optimum 9% abu 
serabut kelapa sebesar 169,976kg. Penambahan abu serabut kelapa dengan kadar 
optimum 9% dapat meningkatkan nilai California Bearing Ratio pada penetrasi 
0,1 sebesar 14,1% dan pada penetrasi 0,2 sebesar 17,8667%. Sudut geser tanah  
dengan perkuatan ban bekas dan abu 9% menjadi 130, Kohesi tanah menjadi 0,08 
kg/cm2, dan kepadatan maksimum tanah menjadi 1,421 gram/cm3 dengan kadar 
air optimum 13,7%. Tegangan vertikal pada tanah lunak asli tegangan sebesar 
17,59472 kN/m2, tanah lunak dengan perkuatan dua lapis ban bekas sebesar 
23,99472 kN/m2, tanah lunak dengan persen optimum 9% abu serabut kelapa 
memiliki tegangan sebesar 19,19472 kN/m2, dan tanah lunak dengan perkuatan 
dua lapis ban bekas ditambah persen optimum 9% abu serabut kelapa sebesar 
27,1972 kN/m2. 
 
Kata kunci : Perbaikan,Perkuatan,Abu Serabut Kelapa,Lapis Ban Bekas 
